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TUJUAN PENELITIAN 
 Tujuan utama desain adalah untuk merancang sebuah website edukasi yang sifatnya 
interaktif dengan anak-anak. Website yang mudah diakses, tampilan yang menarik serta informasi 
yang disampaikan berguna untuk menambah ilmu. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian dalam penyusunan laporan ini diperoleh dengan metode pencarian data, 
diantaranya yaitu metode in-depth preview, metode kuisioner on-spot, metode literatur, metode 
focus group discussion dan metode wawancara ahli. Data dan informasi yang digunakan untuk 
mendukung proyek tugas akhir ini diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya adalah buku, 
media cetak seperti koran atau majalah, internet seperti e-book, situs dan blog yang membahas 
tentang perkebunan dan wawancara. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan website Ruang Hijau ini adalah agar anak-anak 
lebih menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sekitarnya. Website ini sendiri  ditujukan 
terutama kepada anak-anak karena informasi yang mereka dapatkan akan tertanam di otak sejak 
dini. Salah satu cara agar anak-anak bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan 
hidup yaitu dengan berkebun. Berkebun bisa membantu mereka belajar lebih banyak lagi tentang 
alam dan sekitarnya. 
  
 
SIMPULAN 
Desain tampilan website yang menarik serta interaktif dapat menarik perhatian anak-anak 
untuk mencoba memainkannya. Dan itu berarti secara tidak langsung mereka bisa belajar 
walaupun mereka mengira mereka sedang bermain dengan alat elektronik yaitu komputer atau 
laptop. 
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